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概要 
１．ビジョンシステムによる認識と判別 
ディジタル画像、ディジタル動画像などの画像の特徴抽出と認識・判別によって、さまざまな作業の
支援、システムの自動化・自律化をはかる。これは、これまで研究してきた医用画像の処理と認識の技
術を利用する。DR(Digital Radiography)、CT、MRI、PET(Positron EmissionTomography)などで撮像さ
れた医用画像を対象に、特徴抽出、画質改善、位置合せ、画像融合などの研究を行ってきた。また、時
間情報を利用して、時系列画像による画質の改善と認識にも取り組んできている。これらの技術を適用
することにより、ビジョンシステムとして、具体的な対象に対してリアルタイム画像認識と判別の課題
を追及する。 
２．全方位ビジョンシステムによる認識と判別 
上記の研究を、さらに発展させることで、全方位ビジョンによる新たな研究分野の開発を行う。これ
まで研究してきた医用画像分野における知識と技術を利用して、全方位ビジョンカメラによる認識と理
解システムを開発する。そのために、具体的な現場のニーズとデータが必要であり、共同研究により具
体的な課題を解決する。 
 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
 
具体的な企業側ニーズ → 画像判別方式の検討      → 認識・判別アルゴリズム 
画像認識・判別ニーズ    動画像判別の検討           の構築と試作 
リアルタイム処理の検討 
↓ 
システム化の検討 
システムの開発・    ←    作成 市場ニーズの分析 
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